






























































Es fa pública la resolució següent dictada per l’Alcaldessa, en data 15 de juny de 2019.
D E C R E T
En ús de les facultats atribuïdes per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i l'article 22 del Reglament Orgànic Municipal, 
D I S P O S O
PRIMER.- DELEGAR en el cap de la Guàrdia Urbana la facultat de concedir i 
retirar les targetes per a la utilització d’armes de la categoria quarta, contemplada 
en l’article 105 del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Armes.
SEGON.- ESTABLIR que en les resolucions adoptades en exercici de les 
facultats delegades en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per 
delegació de l'Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, 
d'acord amb l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 109 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre.
TERCER.- DETERMINAR que les delegacions d’atribucions conferides en 
aquesta resolució seran efectives des del moment de la seva signatura, sens 
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta 
Municipal i en el web municipal.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Plenari del Consell 
Municipal en la primera sessió que celebri.
Barcelona, 19 de juny de 2019
EL SECRETARI GENERAL
Jordi Cases i Pallarés
